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T E R R A C O T T E S I B È R I Q U E S D E S A N T M I Q U E L D E V I N E B R E 
( L A R I B E R A D ' E B R E ) 
En un butlletí anterior ' publicàrem els resultats preliminars ob-
tinguts al llarg de les dues primeres campanyes d'excavacions realit-
zades els anys 1977 i 1978 en el jaciment de Sant Miquel de Vinebre, 
a la comarca de la Ribera d'Ebre. Aleshores crèiem trobar-nos davant 
d'un poblat d'època ibèrica tardana d'una extensió reduïda, i el re-
lacionàvem amb altres que hom havia localitzat en paratges molt 
pròxims Actualment, després de set campanyes de treballs, han que-
dat al descobert una sèrie d'estructures que ens fan pensar més aviat 
en un establiment ibèric amb dues finalitats molt especifiques en funció 
de la seva situació estratègica sobre el riu. 
En aquestes pàgines, donem a conèixer la troballa de dues figuretes 
de terracotta durant la darrera campanya que ha tingut lloc entre l'estiu 
i la tardor del 83. N'hi afegim una tercera, descoberta temps enrera 
d'una manera fortuïta i sobre la qual haviem avançat una referència 
l'any 1978. 
Es tracta de 3 representacions humanes: 2 caps i una gairebé 
completa. 
1. M. GENERA, 1978: «El poblado ibérico de Sant Miquel de Vinebre. Notas 
preliminares». B. Arq. Tacrac. Època IV, fase. 141-148, pp. 17-42. 
2. M. GENERA, 1979: «Anotaciones sobre nuevos hallazgos de yacimientos ibé-
ricos, en la comarca de Ribera d'Ebre (Tarragona)». Mesa redonda sobre Baja Època 
Ibérica, març 1979, pp. 297-302. 
3 . M . G E N E R A , 1 9 8 2 : «Sant Miquel. Vinebre». Les excavacions arqueològiques 
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Fig. —^  Cap molt possiblement femení, de secció troncocònica 
amb coll cilindric. 
Alçària total: 54 mm. 
Amplada màxima: 49 mm (presa pel pla facial). 
Amplada màxima: 43 mm (presa pel pla de perfil). 
Diàmetre del coll: 20 mm. 
Cara: consta de 2 ulls amb celles, nas i mentó. 
L'eix de la cara el dóna el nas, bastant prominent, afaiçonat per 
mitjà d'un pinçament a la pasta. A partir d'aquest eix nassal es for-
men dues grans arcades supraciliars. Les celles són fetes aplicant-hi 
un cordonet de fang amb incisions que fa un ressalt notable entre els 
altres elements que componen la cara. Els ulls són simples botons apli-
cats sense cap mena de tractament especial. La situació de la boca és 
insinuada pel mentó, format per un petit sortint en el propi eix nassal. 
Pentinat 
S'estén per la regió parietal i occipital. 
Està representat en forma de trena, recollida a manera de picaporta 
a cada costat' tapant les orelles. 
Costat dret: la trena és recollida a la part de dalt amb un botó 
circular aplicat i ornada amb altres 5 de més petits. 
Costat esquerre: només se'n conserva la part superior, molt erosio-
nada, amb el botó corresponent. 
En algun punt observem unes linies incises molt lleugerament, res-
seguint la disposició dels cabells. A la part posterior d'ambdues trenes 
s'inicia una continuació del pentinat. A la regió occipital es fa més pro-
minent i té a la part de dalt un altre botó una mica més gros que tots 
els altres. 
En conjunt, la part esquerra és la més mal conservada. 
El coll és delimitat per una fractura antiga i a causa d'això no po-
dem saber del cert si aquest cap pertanyia a un bust o si formava part 
d'una figura completa. 
Fig. 2. — Cap de secció ovalada, amb coll cilindric, allisats tots dos 
a la part posterior. 
Alçària total: 34 mm. 
Amplada màxima (pla facial) : 25 mm. 
Amplada màxima (pla perfil): 18 mm. 
Diàmetre del coll: 18 mm. 
Cara: l'eix de la cara el dóna també el nas que està escapçat. 
Les celles només s'insinuen a partir de l'eix nassal. Els ulls són dos 
botons aplicats, desproporcionats de tan grossos. El mentó és marcat 
pel mateix contorn de la cara. 
El coll, en aquest cas, és determinat per una fractura vella, igual 
que a la figura 1. 
Fig. 3. — Consta de cap, tronc i extremitats incompletes. Afaiço-
nada d'una sola peça. 
El cap és de forma arrodonida, molt poc diferenciat del coll i de 
la resta del cos, i porta al voltant una mena de garlanda. 
Els ulls són dos botons aplicats. Un xurret de fang sobreposat for-
ma la garlanda i cobreix la regió frontal, mentre un altre disposat ver-
ticalment esbossa el nas i a l'extrem s'insinua el que podria ésser 
una boca. 
Del cos surten les extremitats conservades només en part i frac-
turades d'antic. 
Per la posició de les cames, separades prenent figura d'arc, supo-
sem que formava part d'algun altre objecte o bé que es tracta d'un 
genet a qui manca el cavall: 
Mesura: 
Llargada màxima: 55 mm. 
Amplada màxima (cames) : 34 mm. 
Amplada màxima (tronc): 15 mm. 
Amplada màxima (coll): 11 mm. 
Dimetre del braç: 9 mm. 
Fig. 3. 
En conjunt, la tècnica de fabricació d'aquestes figuretes no és gaire 
acurada, perquè l'artífex es limitava a marcar les formes principals 
fent simplement pressió amb els dits l'empremta dels quals deixà sobré 
la pasta encara tendra. La superfície és de color gris com a conseqüèn-
cia de la cocció a foc reductor. 
Aquest tipus de fígureta és també conegut en altres jaciments ibè-
rics, bé en tant que peça solta, com en el poblat de la Serra de l'Espasa, 
a Capçanes, i en el de Cretes de Massalió (Matarranya), bé formant 
part d'un altre objecte (agafador, mànec de tapadora, etc.) com en el 
poblat de les Tenalles de Sidamunt. 
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